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1
 In the 1980s models similar to TAR and M-TAR were used for example to investigate the number of lynxes in
their sunspots in Canada (sic!).
1 Theoretical Background
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2 Cointegration, long-run relationship and its stability
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3
 For more details see various papers about the LINK model, created at the Boston University by Robert
Kaufmann.
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4
 Inefficiency of estimation caused by the autocorrelation present was overcome by the Wald tests based on the
Newey-West adjusted variance-covariance matrix with different weights. Using the version with the equal
weights and truncation point set at 25% of the sample the test statistic equals .74757 which is less than critical
value for ¿ 2 with one d.o.f. (3.84). The Wald test with similar truncation point but different weights i.e. Barlett,
Tukey, Parzen gave similar results i.e. .58105, .55708, and .49758, respectively. Changing the truncation point
did not affect the result.
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